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La presente investigación titulada “Clima social familiar y rendimiento académico 
en estudiantes del Nivel Secundaria de Rosario. Ayacucho, 2018”, con la finalidad 
de conocer la relación que existe entre Clima social familiar y rendimiento 
académico en la institución educativa mencionada. Se concretó mediante el 
diseño de investigación correlacional. El trabajo de recolección de datos se realizó 
a través de un cuestionario de encuesta el mismo que permitió establecer la 
relación existente entre las variables en estudio. El estadígrafo utilizado en la 
presente investigación fue Tau c de Kendall para determinar el grado de 
correlación, con un nivel de significancia del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos 
mediante el estadígrafo Tau c de Kendall, muestran evidencias estadísticas 
suficientes para concluir que no existe relación significativa entre el clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 2018. (Tb= 0,067; p=0,622) 
 



















This research entitled "Family social climate and academic performance in 
Secondary Education students of Rosario. Ayacucho, 2018", with the purpose of 
knowing the relationship between family social climate and academic performance 
in the aforementioned educational institution. It was finalized through the design of 
correlational research. The data collection work was carried out through a survey 
questionnaire that allowed establishing the existing relationship between the 
variables under study. The statistic used in the present investigation was Tau c de 
Kendall to determine the degree of correlation, with a level of significance of 5% 
(0.05). The results obtained by the Tau c statistician from Kendall, show enough 
statistical evidence to conclude that there is no significant relationship between the 
family social climate and academic performance in fifth grade students of Mariscal 
la Mar Educational Institution - Rosario 2018. ( Tb = 0.067, p = 0.622) 
 






































1.1 Realidad problemática 
 
La familia cumple un papel determinante en la socialización de los niños y 
adolescentes, es a través de este medio que adquieren costumbres, valores, 
practican su cultura y moral específica. Al respecto, Márquez (2004) sostiene que 
la familia asume una función decisiva en la formación de los adolescentes, por lo 
tanto, el clima que se genera en el interior de la familia se constituye en un 
elemento influyente en el comportamiento, en la actitud, en el desempeño de los 
individuos y en el humor. En consecuencia, el clima social familiar se constituye 
en un elemento condicionante en el rendimiento académico de los estudiantes.   
En la misma línea de pensamiento, Benites (1999) precisa que se entiende por 
clima social familiar al proceso de interacción que establecen los padres con sus 
hijos, y que por ende este elemento es influyente en el rendimiento académico de 
los estudiantes.  
 
Por otro lado, en el ámbito nacional se observa que mucho padres de familia son 
muy permisivos con sus hijos, por tanto no se interesan en consolidar en sus hijos 
actitudes de responsabilidad como desarrollar sus trabajos escolares, ser 
puntuales en el ingreso a la institución educativa, ser tolerantes con sus 
compañeros, entre otros, situación que repercute inevitablemente en el 
rendimiento académico de los estudiantes; asimismo, se observa que muchos 
escolares provienen de hogares desestructurados, el que repercute en la 
motivación escolar de los estudiantes, situación que afecta indudablemente en el 
rendimiento académico. En ese sentido, se debe tener muy en cuenta la función 
de la familia en el proceso educativo de los adolescentes y durante la formación 
de valores en su formación integral. Con mucho acierto, Fotheringham, (1980) 
precisa que un alto porcentaje de estudiantes que fracasan en la escuela 
proceden de familias con nivel socioculturales bajo y disfuncionales. 
 
En este contexto, los estudiantes de la Institución Educativa “Mariscal la Mar”, no 
son ajenos a esta realidad, por tanto muchos de ellos muestran rasgos de un 
deficiente clima social y familiar en la que viven en sus hogares, puesto que al 
consultar sobre sus padres de familia encontramos que muchos de ellos no viven 
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con sus padres. En consecuencia, el ambiente de inestabilidad emocional, los 
rasgos caracterológicos inadecuados, el ambiente social en el que se 
desenvuelven hace que los estudiantes no presenten un buen nivel de 
rendimiento académico. Por otro lado, al averiguar a través de los padres de 
familia respecto al tiempo dedicado a sus hijos, en su gran mayoría precisa que 
dejan a sus hijos al cuidado de la institución educativa, y muchos de ellos al no 
contar de cerca con sus padres desarrollan su vida de manera independiente. En 
esta comunidad, el porcentaje mayoritario de padres de familia tienen el tiempo 
copado en diversas actividades, puesto que salen a trabajar de muy madrugada y 
retornan a altas horas de la noche, sumado a esta situación la desintegración 
familiar que muchos de ellos padecen y la deficiente contribución que le dan a la 
educación de sus hijos. 
 
Estos problemas descritos generaron la necesidad de conocer la real situación del 
clima social familiar en los estudiantes de la Institución Educativa “Mariscal la 
Mar”, entendiendo que el proceso de aprendizaje y el consecuente nivel de 
rendimiento académico se encuentran intrínsecamente unidos a las condiciones 
del clima social y familiar por la que atraviesa cada estudiante, puesto que el 
aprendizaje no solo se desarrolla en las aulas, sino también en el seno familiar de 
los estudiantes. Resultados que permitirán tomar las medidas correctivas del caso 
con la finalidad de mejorar los niveles de rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
A nivel internacional: 
Isaza y Hinao (2010) desarrollaron el trabajo de investigación titulada: Relaciones 
entre el clima social familiar y el desempeño en habilidades sociales en niños y 
niñas entre dos y tres años de edad. Realizada en la Universidad de San 
Buenaventura de Medellin, Colombia. La recopilación de datos se realizó con el 
cuestionario y escala como instrumentos; asimismo, se aplicó en una muestra de 
60 estudiantes, teniendo como tipo de investigación el descriptivo y con diseño 
correlacional. Los resultados permiten concluir que: 
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Las familias con apertura democrática y amplia comunicación, a la vez que 
muestran cariño y afecto, así como normas de comportamiento establecidas de 
antemano, son las que generan el desarrollo de las habilidades sociales en sus 
hijos, empero las familias con conductas autoritarias y rígidas, se encuentran 
relacionadas con un nivel deficiente de desempeño social de sus hijos. 
 
Reyes y Muñoz (2013) desarrollaron la tesis titulada: Clima de aula y rendimiento 
escolar: Un estudio etnográfico en la clase de matemática. Investigación realizada 
en la Universidad de Santiago de Chile. Investigación de enfoque cualitativo y tipo 
etnográfico, en el que se utilizó como técnicas de estudio los grupos focales y la 
entrevista a profundidad. Los resultados permiten concluir que el docente 
adquiere importancia relevante al mostrar un nivel de autoridad académica, que le 
permite los estudiantes un buen desempeño escolar que se plasma en un 
rendimiento académico superlativo en el área de matemática.  
 
A nivel nacional: 
Pareja (2012) presentó la tesis titulada: Clima social familiar de estudiantes de 
sexto grado de primaria de la red  7  Callao. Realizada en la Universidad San 
Ignacio de Loyola, Lima. De tipo descriptivo y diseño descriptivo simple, en ella se 
aplicó la Escala de R.H. Moos y E.J. Trickett. Asimismo, se desarrolló en 174 
estudiantes del nivel de educación primaria como muestra. Los datos obtenidos 
permiten concluir que en los estudiantes del 6° grado de educación primaria en un 
59,8%, muestran un deficiente clima social familiar. 
 
Guerrero, (2014) desarrolló la investigación titulada: Clima social familiar, 
inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos de quinto de 
secundaria de las instituciones educativas públicas de Ventanilla. En ella se 
acudió a  la escala del clima social familiar y a las actas de rendimiento 
académico como instrumentos; estos instrumentos se aplicaron en 30 estudiantes 
en una investigación no experimental y diseño correlacional. La conclusión a la 




La dimensión relaciones y desarrolló se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en las áreas matemática y comunicación, a excepción de 
la dimensión estabilidad que no se relaciona con el área de comunicación. 
Salazar, (2015) realizó la investigación titulada: Relación entre el clima social 
familiar y  el rendimiento académico alto en estudiantes del 3er grado del nivel    
secundario de la institución educativa  Rosa Agustina Donayre de Morey. Iquitos, 
2015. La investigación se desarrolló en 25 estudiantes como muestra, en una 
investigación con diseño correlacional, asimismo se hizo uso de un cuestionario 
sobre clima social y el registro de notas. Las conclusiones a la que arribó fueron: 
El clima social familiar se relaciona de manera significativa con el rendimiento 
académico en estudiantes de la institución educativa investigada. 
 
Existe relación significativa entre la dimensión relaciones y desarrollo del clima 
social familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la institución 
educativa investigada.  
 
A nivel regional: 
Hinostroza (2015) realizó la investigación titulada: Clima social familiar y 
habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa N°.38100/Mx-P 
de Opancca- Vinchos-2015. Realizada en la Universidad César Vallejo. 
Investigación de tipo no experimental y diseño correlacional aplicada a una 
muestra de 30 estudiantes, en el que se aplicó como instrumento el cuestionario 
de habilidades sociales. En ella se concluye que: 
Existe relación significativa entre el clima social familiar y las habilidades sociales 
en los estudiantes de la institución Educativa de Opanqa de Vinchos, con un 
coeficiente de correlación de 0,445, y nivel de significancia p< 0,05. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
La familia 
Establecer una definición sobre la familia es tener en cuenta algunos conceptos. 
Entre ellas la que aporta Minuchin (1986) cuando indica que viene a ser un grupo 
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de personas que establecen sus propias normas en su interior como también con 
el exterior.   
 
A partir de esta definición se llega a establecer que la familia no es aquella 
cuando comparte un determinado ambiente y tampoco está asociado a tener un 
tipo de vínculo; sino es visto como una interrelación entre sus integrantes, 
estableciendo sus propias normas.  
 
Por su parte, Valdés (2007) habla sobre este punto como aquel grupo en la cual 
debe de existir cierto grado de vínculo acompañado de emociones que se dan 
entre los miembros.   
  
En términos de Palacios y Rodrigo (2003), la conceptualizan como la alianza que 
comparte entre los integrantes para lograr tener una sola manera de ver la vida y 
oriente a ellos mismos con la responsabilidad más adecuada de manera más 
sólida.  
 
En la actualidad, la familia no siempre está integrada por la imagen paterna o 
materna, sino en ciertos casos solo uno de ellos aparece. En el peor de los casos, 
ninguno de ellos son identificados y recae la responsabilidad en terceras 
personas. Pero lo que no cambia entre estas familias integradas de distinta 
manera es la herencia y la edificación de los vínculos existentes entre sus 
integrantes para formar interdependencia.  
 
Concordante con la anterior definición, para Freixa (1998) la familia viene a ser 
una organización formada dentro de la sociedad civilizada. En ese sentido, es 
aquella que tiene una responsabilidad de manera personal con sus integrantes y 
la otra con la sociedad al cual pertenece. Por ello, se considera a la familia como 
aquella que se ubica entre los hechos personales y colectivos; es decir, visto 




 Con esta manera de ver a la familia se llega a conocer la ardua labor que 
desempeña esta al lograr establecer las relaciones personales que le serán útiles 
a los nuevos integrantes de la sociedad y de toda la comunidad.  
 
En definitiva, en términos de Lafosse (2002), se entiende como aquel grupo 
humano enlazadas por distintos tipos de parentescos y forman un solo 
componente doméstico. Dan a los integrantes de esta sus propias 
responsabilidades y realizarlas de la mejor manera para mantener la unidad 
cultural que las diferencie de las demás. Es por ello, que la familia cumple su rol 
en los menores cuando consolida la personalidad de sus miembros y orienta a 
tener en cuenta los modos culturales que son aceptados por el conjunto.  
 
Tipos de familia 
 
Las clasificaciones de la familia son vistas desde ópticas muy distintas y entre los 
más importantes viene a ser la que describe Esteves, Jiménez y Musitu (2007), 
siendo los siguientes: 
La presencia de una Familia Nuclear que está integrada por dos personas que 
asumen el rol de esposa y esposo con sus propios hijos. Estando estos casados y 
reconocidos por la ley. Según estudios realizados por PLANFAM 2013-2021, en el 
territorio peruano durante el 2011 corresponde a un 59.9% las familias nucleares.  
Por otro lado, se tiene la Cohabitación que consiste en la convivencia de dos 
personas (varón y mujer) sin haber realizado el matrimonio y lo único que los une 
viene a ser los lazos de afectividad encontradas entre ellos. Son conocidas 
también como parejas de hecho. En estos últimos tiempos, esta manera de 
convivencia está siendo asumida por la gran mayoría de las personas. De 
acuerdo a los estudios realizados por la compañía World Family Map Project 
(2013) en América Latina, durante el 2008, Perú ocupaba un merecido segundo 
puesto en este tipo de relación y representado en porcentajes les correspondía a 
los adultos casados un 30% y los convivientes un 29 %. Teniendo en cuenta esos 
estudios, durante el 2010 el ENAHO, muestra sobre el estado civil de los 
peruanos comprendidos entre las edades de 18 a 49, en la siguiente proporción: 
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35% eran solteros, 32% convivientes, 25% casados, 7% separados, 1% viudos y 
2% divorciados.   
Teniendo estos datos se afirma que el tipo de familia que cobra mayor 
representatividad viene a ser aquella unión por lazos afectivos y comúnmente 
denominado familia de hecho. Las explicaciones que cada persona tiene sobre 
esta manera de vivir son diversas, pero el estado debe tener en cuenta que esta 
irá en incremento y por ello, deberá tomar ciertas decisiones claves para que más 
adelante se llegue a formalizar.  
Otro de los tipos de familia viene a ser los unipersonales, en donde está integrado 
solo por una persona con poseen sus propias explicaciones sobre su condición. 
De acuerdo a los datos obtenidos por el PLANFAM 2013-2021, en el espacio 
peruano durante el 2011 le correspondía una cifra del 10.4% del total de la 
población.  
 
En ciertas ocasiones se presentan las familias monoparentales. Este tipo de 
familia está integrado por una madre o un padre que están casados, pero que no 
viven juntos y uno de ellos tiene la tutela de los menores; encargándose de las 
responsabilidades que tiene con el menor, pero en ciertas circunstancias también 
están integrados los hijos que ya cumplieron la mayoría de edad.  
 
Finalmente, aparece la familia reconstituida. Esta familia es considerada de esta 
manera cuando un integrante, ya sea el esposo o la esposa, llega a morir y con el 
tiempo aparece una nueva figura que ocupe ese cargo. No necesariamente 
implica tener nuevos hijos, por el contrario puede hacerse responsable los que ya 
existen. 
Para culminar con esta clasificación se debe tener en cuenta a un tipo de familia, 
que viene a ser la extensiva. Este tipo de familia es integrada por todos los 
miembros, sin importar el grado de parentesco. 
 
Funciones de la familia:  
 
La formación de una familia implica tener nuevas responsabilidades y según 
Palacios y Rodrigo (2003), considera a la familia como aquel lugar en donde se 
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desarrollan los progenitores juntamente con sus descendientes. En ese sentido, 
se fundamentan las siguientes funciones: 
- Viene a ser un ambiente en donde personas adultas aprender a vivir 
frente a las dificultades que se hallan en el diario vivir y ante esta situación 
se busca el bienestar sicológico y mostrando una tranquilidad que se 
consolida en uno mismo, juntamente con el autoestima.  
    Por ello, para Esteves, Jiménez y Musitu (2007), quienes afirman que 
este núcleo de la sociedad otorga a sus integrantes las emociones 
necesarias para una correspondencia mutua. También brinda la seguridad 
a nivel sentimental, desarrolla la personalidad de sus integrantes de la 
mejor forma con una pertinente adaptación hacia la sociedad. Es decir, 
vela el generar una correcta autoestima y las capacidades para exteriorizar 
sus emociones.  
  
- También es considera como un ambiente de preparación en donde se 
aprende a asumir tareas y realizarlas de la mejor manera. Esto ayudará a 
la nueva generación para enfrentarse a los incidentes que hallará dentro de 
la sociedad al cual pertenece.  
- Este ambiente entra en una interrelación de tres etapas de la vida. El 
primero referido a los abuelos; el segundo, a los padres y por último, a los 
hijos. Estas etapas mencionadas compartirán sus estados emocionales y 
brindará valores adecuados que orienten la conducta de cualquier 
integrante.   
- También es considerada como un lugar de preparación antes de llegar a 
ser adulto porque una vez llegada esta etapa tendrá muchas más 
responsabilidades producto de los años venideros. Es vista también como 
el centro que ayuda sobre los problemas desarrollados fuera de este y 
lugar indicado para absolver malestares interiores.  
Para terminar sobre las funciones de la familia, según Esteves, Jimenes y Musitu 
(2007), indican que la más relevante entre otras funciones viene a ser la 
socializadora porque gracias a esta la persona que se integra a la sociedad tendrá 
mayores posibilidades de adaptación, a diferencia de otras personas que no se 
formaron adecuadamente en esta función. Por ello, la familia es la encargada de 
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orientan sobre las costumbres culturales existentes, los valores que deben ser 
practicados, y las reglas que regulan a la sociedad. Es por ello, que durante la 
socialización no solo viene a ser el trato que enseña el adulto al menor, sino que 
está dispuesto a una mayor labor. En donde los integrantes de la familia influyen 
directamente en el comportamiento de los miembros de la familia.  
 
Al momento de realizar este tipo de proceso intervendrán dos aspectos. El 
primero referido a los contenidos y el segundo, a la forma; es decir, el apoderado 
define los patrones culturales de la sociedad al cual va pertenecer y también 
tendrá que tener en cuenta los mecanismos a utilizar para la correcta transmisión 
de dichos valores o patrones culturales socialmente aceptables.   
 
Clima social familiar 
 
Explicar sobre el clima familiar no es una tarea fácil porque está asociado a cómo 
la concebimos e interpretamos. La definición que se tendrá de esta es a partir de 
la convivencia vivida con otras familias y según Moos (1994), es aquella 
valoración de los rasgos característicos del ambiente familiar y las interrelaciones 
que se dan entre los integrantes de una familia, así como otros aspectos que se 
consideran vitales dentro del núcleo familiar. En este contexto, debemos entender 
que la persona es aquel individuo que presenta un desarrollo biológico, social y 
sicológico; por tanto, estos elementos le permiten desenvolverse en cualquier 
circunstancia. Consecuentemente, un estudiante está integrado en tres espacios y 
siendo los espacios familiares, escolares y sociales. Hablar de este último, es 
tener en cuenta su espacio geográfico en el cual se desenvuelve. Pero el lugar 
que cobra importancia en la vida de toda persona es el lugar donde crece y las 
personas que lo rodean, es decir el espacio socio familiar, son estos espacios las 
que intervienen en el desarrollo de la personalidad de los niños.  
 
En conclusión, Moss (1981) indica sobre este tema como las propias 
interacciones que se dan dentro de las familias y son recursos que orienta el 
normal funcionamiento en sus integrantes. En otros términos, viene a ser la 
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satisfacción de necesidades de cada uno de los miembros con miras hacia su 
desarrollo individual.  
 
Dimensiones del clima social familiar 
 
Las dimensiones que se considera sobre el clima familiar son desarrollados por 
Moos y citado por Otero (1983). Este la define como el conocimiento que posee 
una persona al momento de interactuar con sus semejantes. En ese sentido, se 
establecen tres dimensiones.  
 
1) Relaciones:  esta se refiere a la forma de cómo se da los vínculos 
comunicacionales y la manera de solucionar los problemas que se desencadena 
dentro de la familia.  A su vez, considera los siguientes espacios que son:  
- Cohesión: Vista como aquellas relaciones que tienen los integrantes de la familia 
para apoyarse ante las dificultades que uno pueda presentar.  
 
- Expresividad: Está relacionada con el modo de actuar al momento de comunicar 
sus pensamientos y se siente con la libertad de mencionarlos.   
 
- Conflicto: Este punto se idéntica cuando la persona exterioriza sus malestares 
sobre los problemas desencadenados dentro de la familia.  
 
2) Desarrollo: Dentro de esta dimensión se considera ciertos puntos que pueden 
ser considerados como parte de la formación del individuo de manera positiva o 
negativa y ser llevados a la vida en común. Entre los aspectos que se consideran 
dentro de esta vienen a ser: 
 
- Autonomía: Se en la posición personal que tiene la persona y vela por sus 
propias expectativas que oriente a tomar las mejores decisiones sobre cualquier 
hecho; es decir, se sienten seguros de tomar sus propias medidas frente a 




- Área de Actuación: Son las actividades que realiza la persona dentro de la 
familia o fuera de ella y que mide sus capacidades de competencia al realizar 
dichas acciones.   
-    Área Intelectual- Cultural: Son las acciones que realizan y provocan la 
participación en distintas actividades.   
 
-  Área Social-Recreativo: Es la participación adecuada en cualquier evento 
recreativo. En la cual muestra sus habilidades sociales.  
Área de Moralidad- Religiosidad: Enfatiza las actividades éticas y morales que es 
practicada en cualquier circunstancia.  
 
3) Estabilidad: Muestra cómo está organizada la familia y quiénes son los 
encargados de tomar las decisiones para ejercer el control sobre cada integrante 
dentro de la familia. Entre los puntos más relevantes se consideran a los 
siguientes:  
- Área Organización: Vela por la buena organización que debe existir dentro de la 
familia y quiénes son los encargados directos para realizar cualquier actividad 
encomendada.  
-  Área Control: Esta se refiere a las reglas que son implementadas dentro de la 
familia y que son utilizadas para el buen desarrollo de esta.  
 
 
Características del Clima Social Familiar  
          
  Llegar a establecer ciertas características sobre este temas, es tener en 
cuenta los planteamientos de Duque (2007) que es citado por Castro (2015), para 
mencionar que el entorno familiar tendrá efectos positivos cuando existe una 
buena comunicación entre padres e hijos. En la cual, cada uno exterioriza su 
manera de pensar para llegar a ciertos acuerdos que deben ser respetados por 
ambas partes. Es por ello, que el rol de los padres es brindar la calma necesaria 
en los distintos momentos que viven los hijos como parte de su desarrollo 
personal. Al otorgar esa tranquilidad, el hijo mostrará todas sus habilidades 
relacionada con la práctica de valores pertinentes. Complementando a todo esto, 
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Ruiz (1993) citado por Castro (2015), indica que las relaciones de afecto ejercidos 
sobre los hijos trae consigo una adecuada armonía en la vida familiar. Es por ello, 
que el afecto hacia los hijos fortalece su personalidad y a los padres, 




 Definir este tema es coger los puntos que destaca Pizarro (1985) cuando 
indica que el rendimiento es la medición de las capacidades como producto de un 
largo proceso de formación. A su vez, la denomina como aquellos aprendizajes 
que deben ser alcanzados de acuerdo a las expectativas que se tiene sobre los 
educandos. Es visto también como aquellos niveles que deben lograr los 
estudiantes frente a ciertas sapiencias que fueron impartidas dentro de un grupo 
social. Por su parte Kaczynska (1986) sostiene sobre este tema como los 
esfuerzos que realizan todos los agentes educativos para el logro de expectativas 
de aprendizaje y en especial cuando el estudiante logra dominar los 
conocimientos impartidos y solo así se podrá afirmar sobre un buen rendimiento 
escolar.   
 
Por otro lado, Erazo (2011), indica sobre el rendimiento académico como aquel 
medio que mide los objetivos logrados y la asimilación de conocimientos por parte 
de los estudiantes y que serán evaluadas por medios cuantitativos como también 
cualitativos. 
 
Complementado la definición anterior Kaczynska (1986), define a este como la 
suma de todos los esfuerzos realizados por las personas que intervienen en el 
aprendizaje de los niños que les serán útiles en su desarrollo personal. La figura 
del docente cobra importancia cuando el discente comprendió los conocimientos 
impartidos. 
 
Además Nováez (1986), manifiesta que el rendimiento escolar será obtenido de 
acuerdo a la actividad que realiza porque en ella utilizará todos sus 
conocimientos. Para un buen rendimiento se debe tener mucho cuidado con las 
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capacidades que los niños poseen porque cada uno de ello puede despertar un 
sinfín de habilidades que son acompañadas con sus propias expectativas 
emocionales. 
 
Para Chadwick (1979), define este tema en relación a los aspectos sicológicos y 
al desarrollo de habilidades que son identificadas dentro de una actividad de 
aprendizaje, implementada durante un cierto tiempo. En ese tiempo, el estudiante 
muestra sus capacidades y finaliza con un determinado calificativo que el docente 
realiza de acuerdo a los contenidos que fueron impartidos.  
 
Este último autor, Tonconi  (2010), relaciona el rendimiento académico con todas 
las habilidades mostradas en una determinada asignatura. La cual es evaluada 
por ciertos indicadores sumativos que muestran los logros que se van obteniendo. 
Dichas puntuaciones tendrán la escala vigesimal y aquellas personas que los 
obtienen serán calificadas como las más idóneas en las asignaturas que 
obtuvieron esta puntuación.  
 
En definitiva, se considera al rendimiento escolar como aquellos indicadores que 
muestran los niveles de aprendizaje realizados dentro de una materia y como 
producto del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es así que el rendimiento 
cobra vital importancia al evaluar lo aprendido en el aula. No se puede asumir que 
el rendimiento solo depende de las actividades implementadas en el salón de 
clases, porque en esta intervienen una serie de factores que involucra la 
participación directa de todos los agentes educativos que pueden aportar desde 
su ambiente informaciones relevantes para saber el tipo de estudiante que se 
tiene.  
 
Factores del Rendimiento Académico       
 
Se asume que las personas que obtienen mejores resultados son porque poseen 
una capacidad cognitiva elevada. Ante esta suposición, hoy en día, se sabe que 
intervienen muchos factores que no necesariamente vienen a ser las 
intelectuales, sino que están asociadas a las distintas maneras de vivir que posee 
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los educandos. En ese sentido, según Aliaga citado por Atamari (2010), muestra 
con datos porcentuales que las dificultades intelectuales corresponden a un 25%. 
Con este dato se afirma que un elevado porcentaje corresponde a otros factores 
vinculado con los personales y sociales.  
 
Factores Sociales y culturales     
Los fracasos escolares que se hallan en ciertos estudiantes es producto de su 
ambiente social. En esta figuran los recursos de los padres, el grado de 
instrucción de los mismos y en especial la ubicación del domicilio. Es por ello, que 
Gutmann citado por Torres y Rodríguez (2006) afirman que ciertas tradiciones 
culturales consideran a los estudios como algo insignificante, pero sin darse 
cuenta la importancia que tiene en la vida.  
 
Factores escolares        
El contexto de la institución educativa es un aspecto muy importante porque 
también interviene en el aprendizaje de los estudiantes y todas las personas que 
en las instituciones se hallen. Entre las que destacan son los docentes porque 
serán los encargados directos de trabajar con los menores. Es por ello, que el 
profesor no solo se debe ceñir a impartir conocimientos, sino que debe identificar 
las habilidades personales de los estudiantes y ayudarles a mejorarlas. En ese 
sentido, no es buen docente el que desaprueba a la mayoría de los estudiantes. 
Por el contrario, en términos de Torres y Rodríguez (2006), indica que el docente 
deberá cumplir la función de desarrollar las capacidades de los discentes que está 
a su cargo. 
 
Factores familiares    
La familia interviene en el rendimiento de los estudiantes y el concepto que los 
padres tengan sobre la educación es importante en el ideal del menor porque 
ellos la asimilaran consciente e inconscientemente. Es por ello, que la familia 
debe forjar un ambiente adecuado y dar la debida importancia al hijo sobre su 
aprendizaje. También cobra importancia la definición que tiene el estudiante sobre 
su propia familia y cómo sus padres orientan su vida estudiantil. Para terminar 
este punto, se menciona las acepciones de Oliva y Palacios que son citados por 
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Torres y Rodríguez (2006), y enfatizan la actitud de los padres porque serán los 
primeros en inculcar los valores adecuados en sus hijos. 
 
Factores personales      
Otro de los factores relevantes son los personales. Ante esta Castejon y Vera 
citado por Torres y Rodríguez (2006), la definen como aquellas diferencias 
individuales que se presentan a nivel cognitivo y aptitudinal. En estos momentos, 
solo se piensa que la inteligencia viene a ser el agente principal que interviene en 
el rendimiento académico; pero se deja de lado que intervienen muchos más 
factores. Entre ellos figuran la personalidad, las distintas maneras de aprendizaje, 
las estrategias de enseñanza usadas por los profesores. En suma, se considera, 
según Torres citado por Sanchez (2013), varios aspectos y la que más debe 
atenderse viene a ser el autoconcepto y las propias motivaciones que deben ser 
formadas por los propios familiares.    
 
Por su parte, González (2003), realiza una disquisición sobre este factor y llega a 
establecer dos variables que se relacionan entre sí. La primera que viene a ser lo 
cognitivo, en la cual interviene la inteligencia, las habilidades, los ritmos de 
aprendizaje. En segundo está relacionado con las propias motivaciones. En esta 
se ve la propia autoevaluación, objetivos de aprendizaje y ciertas atribuciones.   
 
El clima familiar y el rendimiento académico.  
 
Al ver un rendimiento académico que no cumple los estándares esperados trae 
consigo el retardo escolar que los menores presentan. Estos problemas juntan a 
varios estudiantes que no se adaptaron adecuadamente a los ambientes de la 
institución educativa. La forma de identificarla, y muy notoria, es cuando se ve a 
discentes que repiten el mismo grado con bajas apreciaciones.   
Ante esta problemática, el entorno familiar influye demasiado en los menores ya 
que no se encuentran preparados para asumir nuevos retos que demandan 
ciertas particularidades. No se debe dejar de lado que la familia es el primer lugar 
en donde aprende los hijos y asumen una determinado sello personal que la 
diferencia de los demás. Un espacio familiar inadecuado incide en el desempeño 
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que tendrá el estudiante porque no se siente preparado para asimilar ciertos 
conocimientos impartidos por los docentes. Entre las actitudes observables se 
podrá identificar que siempre están en constantes peleas con sus compañeros y 
no existirá, en casa, la unidad familiar.    
 
Importancia del Rendimiento Escolar  
 
La educación considera muy importante al rendimiento escolar porque es un 
indicador de la calidad educativa que reciben los estudiantes. Detallar un 
concepto adecuado sobre este tema es remontar a definiciones anteriores cuando 
indican que es el esfuerzo realizado durante un tiempo determinado. A esto 
agrega Requena (1998), como la actividad realizada por los discentes en un 
horario determinado y desarrollando sus propias capacidades por medio de la 
concentración. Para De Natale (1990), es aquel conocimiento que asimila la 
persona para tener nuevas informaciones y que se da por medio de la 
inteligencia. En ese sentido, este punto es conocido como una guía que mide los 
aprendizajes alcanzados y de ahí se despende su importancia para el gobierno 
educativo. 
El rendimiento académico es muy importante porque por medio de esta se llegan 
a saber los avances que tiene la educación en el aula y con esta se puede 
establecer los logros, las dificultades que presentan los estudiantes dentro de su 
formación escolar.  
En conclusión, este interviene sobre un mundo muy complejo en la que 
intervienen distintas personalidades encontradas en los estudiantes. Esto 
juntamente con el ambiente de la institución educativa que incide en su 
desempeño estudiantil. Se puede resumir estos aspectos a dos: uno interno y el 
otro externo. Las acciones realizadas en la institución obedecen al primer aspecto 
y la participación de quienes no intervienen de manera directa en los aprendizajes 
se encuentran en el siguiente aspecto. 
 




Establecer las características del rendimiento académico es fijarse en los 
planteamientos de García (2005), quien menciona la existencia de dos aspectos 
que intervienen en la educación y en especial en la formación de la persona como 
ser social.  
 
En cuanto al concepto que considera Anuies (2002), coge puntos relevantes del 
anterior autor y sostiene sobre el rendimiento académico como producto del 
estudio y la constante preparación que debe asumir el estudiante para formular 
sus propias ideas en cuanto a ciertos eventos que puedan suscitarse. La reflexión 
constante del profesor sobre las dificultades que pueda tener el quien aprende 
evita llegar a la frustración académica.  
 
En suma, se sabe que el rendimiento académico es producto del proceso de 
aprendizaje y está relacionado con las capacidades, habilidades, aptitudes que 
cada estudiante muestra frente a una determinada materia o asignatura. Al 
concluir un proceso de enseñanza, la evidencia más destacada viene a ser el 
producto final que realiza el estudiante con los conocimientos que le fueron 
impartidos. Es por ello, que la calidad de la educación se ve ligada a las 
puntuaciones o apreciaciones que se realiza al trabajo que realiza el educando y 
responde a los intereses económicos que hacen posible su realización, teniendo 
en cuenta un modelo educativo establecido.  
 
Dimensiones del rendimiento académico 
En el caso de la presente investigación se asume como dimensiones las áreas 
curriculares establecidas por el Ministerio de Educación (MINEDU, 2017), siendo 
estas los siguientes: 
 
Área de Matemática el área de matemática es fundamental en el desarrollo del 
conocimiento y es base para la formación de los futuros profesionales. En esa 
medida esta área se encuentra también en constante cambio, desarrollo y 
reformulación en sus contenidos. El aprendizaje de esta área coadyuva a la 
formación de los futuros ciudadanos con las capacidades de sistematizar, 
organizar y analizar la información que le permita comprender el mundo de 
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manera integral, así como le otorga las bases suficientes para desenvolverse en 
un mundo complejo y cambiante. 
En la educación básica regular, a través de esta área se busca desarrollar 
diversas competencias, como el de la resolución de problemas de cantidad, 
regularidad, de forma y de gestión de datos. (MINEDU, 2017) 
 
Área de comunicación 
Esta área tiene por objetivo, de acuerdo al MINEDU, (2017),  formar las 
capacidades comunicativas que posibilite a los estudiantes interactuar con sus 
semejantes, interpretar y comprender el mundo para representarlo de manera real 
o ficcionariamente. En este proceso cumple un rol fundamental el lenguaje, el cual 
hace de nosotros personas con toma  de conciencia que permite organizar y dar 
sentido a nuestras experiencias y saberes. 
Esta área se sustenta en el enfoque comunicativo textual, el que permite a los 





Área de ciencias sociales 
 
El MINEDU, (2017), precisa que el contexto en el que vivimos ha permitido que 
esta área tome relevancia, puesto que los constantes cambios generan grandes 
desafíos y permite nuevos retos para el desarrollo personal y social. En esta 
perspectiva los problemas sociales en el que se viene desarrollando la sociedad 
requiere de la formación crítica de los ciudadanos, de tal manera que a la vez 
sean propulsores de alternativas frente a los problemas económicos, sociales y 
ambientales que incumben a la sociedad.  
 
Tipos de Rendimiento Educativo  
 
Rendimiento Individual  
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Cuando se habla de este rendimiento se identifica aspectos individuales 
relacionados a las habilidades, aptitudes, capacidades que tiene el estudiante y 
que el docente deberá perfeccionar, en algunos casos, corregir para lograr 
objetivos planificados. Una vez que el docente identifique las particularidades de 
los estudiantes podrá tomar buenas decisiones que contribuyan al aprendizaje, 
sin dejar de lado la propia personalidad con sus aspectos afectivos.  
 
Rendimiento General  
Este tipo de rendimiento se observa cuando el estudiante asiste a un centro 
educativo y muestra sus aprendizajes, los aspectos culturales que posee y 
finalmente, el comportamiento que asumirá.  
 
Rendimiento específico  
Este tipo de rendimiento obedece a la acción personal que tendrá el individuo 
durante su vida y en las distintas circunstancias que atravesará. Dentro de la vida 
estudiantil, este rendimiento es evaluado de manera muy rápida porque evalúa la 
conducta y su relación con sus profesores, su desenvolvimiento con sus similares, 
el estilo de vida que posee.   
 
Rendimiento Social  
Se ve este rendimiento en la peculiaridad que tiene el centro educativo con las 
personas que están cercanas a sus ambientes. Por otro lado, también es visto 
como la influencia ejercida del individuo en la sociedad. Su desarrollo inicia en el 
lugar donde vive y se extiende por varios espacios cercanos e influirá en las 
personas que están a su alrededor. Por ello, una institución educativa cobra 
importancia sobre el ambiente en la cual existe.  
  
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 




1.4.2. Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión relaciones del clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y el rendimiento académico del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
El trabajo de investigación que se desarrollará se justifica en los siguientes 
aspectos:  
Conveniencia. El estudio de la presente investigación se sostiene en la 
pretensión de entender y conocer la relación existente entre las variables clima 
social familiar y rendimiento académico.  
 
Relevancia social. Es importante para la comunidad dado que contribuirá con los 
resultados a la solución de problemas trascendentales en el clima social familiar y 
rendimiento académico. 
 
Implicancias prácticas. Las implicancias que contiene el estudio de la presente 
investigación son de tipo practico, en tanto que permitirá conocer la situación real 
del clima social familiar y rendimiento académico, resultado que permitirá tomar 
las decisiones pertinentes del caso, buscando la mejora de la calidad educativa 




Valor teórico. El desarrollo de la presente investigación engrandecerá a las 
teorías en relación a las variables clima social familiar y rendimiento académico, 
consecuentemente se podrá cooperar con el saber científico.  
 
Utilidad metodológica. La presente investigación permitirá generalizar el uso de 
la escala de opinión sobre las variables clima social familiar y rendimiento 
académico, asimismo, el resultado final será un antecedente de investigación que 
cooperará en la solución del problema planteado a través de estudios 




1.6.1. Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre la dimensión relaciones del clima social familiar y 
el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
Existe relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario. 
 
Existe relación entre la dimensión  desarrollo del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario. 
 
Existe relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 








Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Mariscal La Mar – Rosario. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Determinar la relación que existe entre la dimensión relaciones del clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria 
de  la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 
 
Determinar la relación que existe entre e la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y el rendimiento en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 
 
Determinar la relación que existe entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria 

























































2.1 Diseño de investigación 
De acuerdo a Salkind (1998) las investigaciones desarrolladas bajo el diseño 
correlacional buscan establecer la relación existente entre las variables en 













M     : representa a la muestra de estudio. 
O     : representa a las observaciones. 
x, y   : representa los datos a obtenerse en cada una de las variables. 
r        : representa las posibilidades correlaciónales entre las   variables. 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
 
Variable 1: Clima social familiar 






2.2.1. operacionalización de variables 












Moos (1994), sostiene que 
es aquella valoración de los 
rasgos característicos del 
ambiente familiar y las 
interrelaciones que se dan 
entre los integrantes de una 
familia, así como otros 
aspectos que se consideran 
vitales dentro del núcleo 
familiar. 



























Intelectual – Cultural 











Erazo (2011), indica sobre 
el rendimiento académico 
como aquel medio que mide 
los objetivos logrados y la 
asimilación de 
conocimientos por parte de 
los estudiantes y que serán 
evaluadas por medios 
cuantitativos como también 
cualitativos. 
Se elaborará 
una guía de 
análisis 
documental en 







Resolución de problemas de cantidad, 

















Genera e interpreta hechos históricos.  
Actúa con responsabilidad sobre el  
ambiente y el espacio.  




2.3 Población y muestra 
 
La población. De acuerdo a Carrasco (2006) la población viene a ser la suma 
total de las características que poseen las variables en investigación, que hacen 
que el objeto sea único en su expresión. Con relación a la presente investigación, 
esta se concretó en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Mariscal La Mar – Rosario que equivale a 36 estudiantes.  
La muestra. Es entendida como una parte del todo que viene  a ser la población, 
vale decir es el subconjunto en el que se obtendrán los datos requeridos para la 
investigación, por lo que requiere ser determinado con alta precisión (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010); en el caso de la presente investigación la muestra 
está constituida por  todos los estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario que equivalen a 36 estudiantes  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. técnicas 
Para el recojo de datos se utilizó como técnica la encuesta, que según Tamayo y 
Tamayo (2008), viene a ser el medio que permite recabar información de manera 
sistemática acorde al diseño determinado con antelación, que permite establecer 
el rigor científico a los datos obtenidos.  
 
2.4.2. instrumentos 
El medio a través del cual se recabó información fue el cuestionario, que de 
acuerdo a Tamayo y Tamayo (2008), es un instrumento que está constituido por 
elementos esenciales que permiten conocer una realidad investigada, con la 











































INSTRUMENTO  Cuestionario sobre Escala del Clima Social en la Familia 
Autor R.H. Moos. y E.J. Trickett 
Año  2001 
Adecuación  Luis Alberto Santos Paucar (2010). 
 
Objetivo Permite conocer las características de los elementos 






Administración  Individual 
Duración  Su aplicación se puede realizar en 10 minutos 
Juicio de expertos 5 expertos de la Universidad Nacional de Educación. 
 
Índice de fiabilidad 
 
Coeficiente de Alfa de Cronbach cuya consistencia interna 
resultó con Alfa =.9977 
Escala de 
medición 
Nominal: Falso, verdadero 







2.4.4. Validez y confiabilidad 
2.4.4.1. validez 
La validez estadística del cuestionario sobre clima social familiar se realizó 
mediante el estadígrafo r de Pearson suma total cuyo resultado es el siguiente: 
Instrumento                                  r de Pearson       Valores 
Cuestionario sobre clima social familiar 0,22, a 0,88 
 
Los valores oscilan entre 0,22 y 0,88 el que refleja la existencia de una variada y 




El instrumento fue sometido a una prueba piloto constituido por diez estudiantes 
ajenos a la muestra, cuyos resultados fueron sometidos a la prueba estadística 
mediante el estadígrafo Alpha de Cronbach,  resultado que se presenta a 
continuación: 
 
2.4.4.2.1. Prueba de confiabilidad del cuestionario sobre clima social familiar 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Los resultados de la prueba de Alpha de Cronbach, permiten concluir que el 
instrumento es altamente confiable, debido a que el valor obtenido es equivalente 
a 0,902. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los resultados hallados en el proceso de la investigación se presentan mediante 
tablas y gráficos en su aspecto descriptivo, asimismo, se halló la prueba de 
normalidad con la finalidad de determinar el estadígrafo a ser utilizado, 
consecuentemente, los resultados permitieron comprobar que no existe 
distribución normal, por tanto se hace uso del estadígrafo Tau c de Kendall en la 
prueba de hipótesis; para el logro de este objetivo se hizo uso del paquete 
estadístico SPSS versión 22. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Por aspectos éticos, en el trabajo de investigación se respeta los derechos de 
autor en estricto cumplimiento de las normas APA, asimismo se solicitó la 





















































3.1. A NIVEL DESCRIPTIVO  
Tabla 1 
Nivel de la dimensión relaciones del clima social familiar en estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 4 11,0 
MEDIO  31 86,0 
ALTO 1 3,0 
TOTAL 36 100,0 
 
La tabla 1, muestra que del 100% (36) de estudiantes, el número mayoritario de 
ellos, equivalente al 86,0% (31), expresan que existe un nivel medio de relaciones 
a nivel familiar en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Mariscal La Mar – Rosario. 
 
Tabla 2 
Nivel de la dimensión desarrollo del clima social familiar en estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 7 19,0 
MEDIO  24 67,0 
ALTO 5 14,0 
TOTAL 36 100,0 
 
En la tabla 2, se puede observar que del 100% (36) de estudiantes, el número 
mayoritario de ellos, equivalente al 67,0% (24), expresan que existe un nivel 
medio de desarrollo a nivel familiar en estudiantes del quinto grado de secundaria 










Nivel de la dimensión estabilidad del clima social familiar en estudiantes del quinto 
grado de secundaria de  la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 2 6,0 
MEDIO  27 75,0 
ALTO 7 19,0 
TOTAL 36 100,0 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 3, se puede observar que del 
100% (36) de estudiantes, el número mayoritario de ellos, equivalente al 75,0% 
(27), expresan que existe un nivel medio de estabilidad a nivel familiar en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de  la Institución Educativa Mariscal 
La Mar – Rosario. 
Tabla 4 
Nivel del clima social familiar en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 3 8,0 
MEDIO  30 84,0 
ALTO 3 8,0 
TOTAL 36 100,0 
 
La tabla 4, permite observar que del 100% (36) de estudiantes, el número 
mayoritario de ellos, equivalente al 84,0% (30), expresan que existe un nivel 
medio de clima social familiar en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 










Nivel de rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 
 Frecuencia Porcentaje 
INICIO 5 14,0 
PROCESO 21 58,0 
LOGRO PREVISTO 10 28,0 
TOTAL 36 100,0 
 
En la tabla 5, se puede observar que del 100% (36) de estudiantes, el número 
mayoritario de ellos, equivalente al 58,0% (21), nos muestra un nivel en proceso 
de rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario. 
Tabla 6 
Tabla de contraste entre las variables clima social familiar y rendimiento 
académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 


























1 1 1 3 
2,8% 2,8% 2,8% 8,3% 
MEDIO 
3 20 7 30 
8,3% 55,6% 19,4% 83,3% 
ALTO 
1 0 2 3 
2,8% 0,0% 5,6% 8,3% 
Total 
5 21 10 36 
13,9% 58,3% 27,8% 100,0% 
 
La tabla de contraste 6, en relación al clima social familiar, permite observar que 
del 100%(36) de estudiantes, el porcentaje mayoritario equivalente al 83,3% (30) 
muestra un nivel medio de clima social familiar; por otro lado, en relación al 
rendimiento académico, el porcentaje mayoritario equivalente al 58,3%(21), nos 
muestra un nivel en proceso de rendimiento académico en estudiantes del quinto 





Tabla de contraste entre la dimensión relaciones del clima social familiar y 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 



















0 2 2 4 
0,0% 5,6% 5,6% 11,1% 
MEDIO 
5 19 7 31 
13,9% 52,8% 19,4% 86,1% 
ALTO 
0 0 1 1 
0,0% 0,0% 2,8% 2,8% 
Total 
5 21 10 36 
13,9% 58,3% 27,8% 100,0% 
 
La tabla de contraste 7, en relación a la dimensión relaciones del clima social 
familiar, permite observar que del 100%(36) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario equivalente al 86,1% (31) muestra un nivel medio de relaciones del 
clima social familiar; por otro lado, en relación al rendimiento académico, el 
porcentaje mayoritario equivalente al 58,3%(21), nos muestra un nivel en proceso 
de rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 














Tabla de contraste entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
















1 4 2 7 
2,8% 11,1% 5,6% 19,4% 
MEDIO 
3 14 7 24 
8,3% 38,9% 19,4% 66,7% 
ALTO 
1 3 1 5 
2,8% 8,3% 2,8% 13,9% 
Total 
5 21 10 36 
13,9% 58,3% 27,8% 100,0% 
 
La tabla de contraste 8, en relación a la dimensión desarrollo del clima social 
familiar, permite observar que del 100%(36) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario equivalente al 66,7% (24) muestra un nivel medio de desarrollo del 
clima social familiar; por otro lado, en relación al rendimiento académico, el 
porcentaje mayoritario equivalente al 58,3%(21), nos muestra un nivel en proceso 
de rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 













Tabla de contraste entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 



















1 0 1 2 
2,8% 0,0% 2,8% 5,6% 
MEDIO 
3 18 6 27 
8,3% 50,0% 16,7% 75,0% 
ALTO 
1 3 3 7 
2,8% 8,3% 8,3% 19,4% 
Total 
5 21 10 36 
13,9% 58,3% 27,8% 100,0% 
La tabla de contraste 9, en relación a la dimensión estabilidad del clima social 
familiar, permite observar que del 100%(36) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario equivalente al 75,0% (27) muestra un nivel medio de estabilidad del 
clima social familiar; por otro lado, en relación al rendimiento académico, el 
porcentaje mayoritario equivalente al 58,3%(21), nos muestra un nivel en proceso 
de rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
















3.2. A NIVEL INFERENCIAL 




Prueba de normalidad de las variables clima social familiar y rendimiento 
académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 




Estadístico Gl Sig. 
RELACIONES ,495 36 ,000 
DESARROLLO ,750 36 ,000 
ESTABILIDAD ,656 36 ,000 
CLIMA_SOCIAL ,571 36 ,000 
RENDIMIENTO_ACADÉMICO ,782 36 ,000 
 
Los resultados que se muestran en la tabla 10, permite observar un nivel de 
significancia equivalente a 0,000 en todas las dimensiones de la variable clima 
social familiar y rendimiento académico; resultado que permite concluir que no 
existe distribución normal de datos, motivo por el que se determinó el uso del 
estadígrafo Tau c de Kendall para hallar la prueba de correlación e hipótesis entre 
las variables en estudio. 
 
DECISIÓN: 
Como los datos tienen configuración no normal, las variaciones tienen diferentes, 
entonces hay razones para emplear el estadígrafo no paramétrico tau c Kendall, 

















3.2.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
3.2.2.1. Hipótesis general 
a) Sistema de hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Mariscal La Mar – Rosario 2018. 
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Mariscal La Mar – Rosario 2018. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 11 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 













Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,067 ,136        ,493 ,622 
N de casos válidos 36    
 
La tabla 11, muestra que el valor obtenido mediante el estadígrafo Tau c de 
Kendall, es equivalente a 0, 067, que permite determinar un nivel de muy baja 
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correlación. Asimismo, el nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,622 
que es > a 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna (Ha) y se 




3.2.2.2. Primera hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: No existe relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario. 
Ho: os   
Ha: Existe relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 12 
Prueba de correlación e hipótesis de la dimensión relaciones del clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria 













Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall -,042 ,101 -,413 ,680 
N de casos válidos 36    
 
 
La tabla 12, muestra que el valor obtenido mediante el estadígrafo Tau c de 
Kendall, es equivalente a -0, 042, que permite determinar un nivel de muy baja y 
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negativa correlación. Asimismo, el nivel de significancia obtenido es equivalente a 
0,680 que es > a 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna (Ha) y se 






3.2.2.3. Segunda hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: No existe relación entre la dimensión  desarrollo del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario. 
Ho: os   
Ha: Existe relación entre la dimensión  desarrollo del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 13 
Prueba de correlación e hipótesis de la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria 












Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall -,039 ,124 -,318 ,751 
N de casos válidos 36    
 
La tabla 13, muestra que el valor obtenido mediante el estadígrafo Tau c de 
Kendall, es equivalente a -0, 039, que permite determinar un nivel de muy baja y 
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negativa correlación. Asimismo, el nivel de significancia obtenido es equivalente a 
0,751 que es > a 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna (Ha) y se 






3.2.2.4. Tercera hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: No existe relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario  
Ho: os   
Ha: Existe relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 14 
Prueba de correlación e hipótesis de la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria 












Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,081 ,141 ,576 ,565 
N de casos válidos 36    
 
La tabla 14, muestra que el valor obtenido mediante el estadígrafo Tau c de 
Kendall, es equivalente a -0, 081, que permite determinar un nivel de muy baja y 
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negativa correlación. Asimismo, el nivel de significancia obtenido es equivalente a 
0,565 que es > a 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna (Ha) y se 
































































La investigación titulada Clima social familiar y rendimiento académico en 
estudiantes de Educación Secundaria de La Mar - Ayacucho, 2018, se sustenta 
teóricamente en Moos (1994), quien refiriéndose al clima social familiar, va a 
sostener que es aquella valoración de los rasgos característicos del ambiente 
familiar y las interrelaciones que se dan entre los integrantes de una familia, así 
como otros aspectos que se consideran vitales dentro del núcleo familiar. En este 
contexto, debemos entender que la persona es aquel individuo que presenta un 
desarrollo biológico, social y sicológico; por tanto, estos elementos le permiten 
desenvolverse en cualquier circunstancia. Consecuentemente, un estudiante está 
integrado en tres espacios y siendo los espacios familiares, escolares y sociales. 
Hablar de este último, es tener en cuenta su espacio geográfico en el cual se 
desenvuelve. Pero el lugar que cobra importancia en la vida de toda persona es el 
lugar donde crece y las personas que lo rodean, es decir el espacio socio familiar, 
son estos espacios las que intervienen en el desarrollo de la personalidad de los 
niños.  
 
Por otro lado, Pizarro (1985), en relación al rendimiento académico, considera que 
es la medición de las capacidades como producto de un largo proceso de 
formación. A su vez, la denomina como aquellos aprendizajes que deben ser 
alcanzados de acuerdo a las expectativas que se tiene sobre los educandos. Es 
visto también como aquellos niveles que deben lograr los estudiantes frente a 
ciertas sapiencias que fueron impartidas dentro de un grupo social. Por su parte 
Kaczynska (1986) sostiene sobre este tema como los esfuerzos que realizan 
todos los agentes educativos para el logro de expectativas de aprendizaje y en 
especial cuando el estudiante logra dominar los conocimientos impartidos y solo 
así se podrá afirmar sobre un buen rendimiento escolar.   
 
Teniendo en cuenta estos planteamientos es que se  desarrolla la presente 
investigación para el que se formuló como objetivo conocer la relación que existe 
entre el clima social familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto 




Al respecto, los resultados alcanzados en el proceso de investigación permiten 
observar que existen evidencias estadísticas suficientes para concluir que no 
existe relación significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Mariscal La Mar – Rosario 2018. Resultado que difiere con lo hallado 
por Salazar, (2015) quien en la investigación realizada concluye que el clima 
social familiar se relaciona de manera significativa con el rendimiento académico 
en estudiantes de la institución educativa investigada. La explicación del resultado 
obtenido en la investigación, estaría en que tanto el clima social familiar y el 
rendimiento académico son variables que se desarrollan de manera 
independiente, vale decir no guardan relación entre ellas. 
  
En cuanto a las hipótesis específicas, los resultados obtenidos son similares a los 
hallados en la hipótesis general, de ahí que se concluye que no existe relación 
entre la dimensión relaciones, desarrollo y estabilidad del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Mariscal La Mar. Resultado que difiere por un lado y coincide 
por otro con lo hallado por Guerrero, (2014) quien en su investigación concluye 
que la dimensión relaciones y desarrolló se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en las áreas matemática y comunicación, a excepción de 
la dimensión estabilidad que no se relaciona con el área de comunicación. 
 
A la luz de estos resultados podemos inferir que las dimensiones, relaciones, 
desarrollo y estabilidad del clima social familiar se desarrollan de manera 
autónoma en el núcleo familiar; en esa misma línea, podemos deducir también 
que el rendimiento académico se desarrolla de manera autónoma, lo que significa 
que probablemente sean otros los factores que intervienen en el nivel de logro en 
el rendimiento académico.  
En base a estos resultados podemos sostener que la investigación desarrollada 
posibilita conocer el estado actual del clima social familiar y el nivel del 
rendimiento académico de los estudiantes, de tal manera que permitirá tomar las 
medidas correctivas del caso, respecto de las variables clima social familiar y 
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rendimiento académico. Finalmente consideramos que la investigación 
desarrollada se constituye en referente para las futuras investigaciones que 
permitirá a los investigadores desarrollar trabajos de investigación que permitan 































































1. Los resultados obtenidos mediante el estadígrafo Tau c de Kendall, 
muestran evidencias estadísticas suficientes para concluir que no existe 
relación significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Mariscal La Mar – Rosario 2018. (Tb= 0,067; p=0,622) 
 
2. De acuerdo a los resultados hallados mediante el estadígrafo Tau c de 
Kendall, se puede precisar que existen evidencias estadísticas suficientes 
para concluir que no existe relación entre la dimensión relaciones del clima 
social familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado 
de secundaria de  la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario. (Tb= 
- 0,042; p=0,680) 
 
3. Los valores hallados mediante el estadígrafo Tau c de Kendall, permiten  
precisar que existen evidencias estadísticas suficientes para concluir que 
no existe relación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de secundaria de  
la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario. (Tb= - 0,039; p=0,751) 
 
4. De acuerdo a los valores hallados mediante el estadígrafo Tau c de 
Kendall, se precisa que existen evidencias estadísticas suficientes para 
concluir que no existe relación entre la dimensión estabilidad del clima 
social familiar y el rendimiento académico en estudiantes del quinto grado 
de secundaria de  la Institución Educativa Mariscal La Mar – Rosario. (Tb= 












































1. Al Director de la Unidad de Gestión educativa Local de La Mar, 
institucionalizar los servicios de asesoría psicológica dirigida a docentes, 
con la finalidad de asesor correctamente a los estudiantes respecto a 
problemas de clima social familiar. 
 
2. A los directores de las instituciones educativas de la provincia de La Mar, 
realizar un diagnóstico respecto al clima social familiar, que permita tomar 
las decisiones pertinentes del caso. 
 
3. A los maestros de aula, en el marco del buen desempeño docente, 
fortalecer sus acciones pedagógicas con la finalidad de mejorar el nivel del 
rendimiento académico en los estudiantes. 
 
4. A los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo, profundizar investigaciones en la línea de investigación 
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ESCALA CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Estimado estudiante: 
Las preguntas siguientes se refieren a diferentes modos de pensar y sentir. 
Después de cada una están las palabras FALSO (F) y VERDADERO (V). Lea 
cada pregunta y conteste poniendo una cruz o un aspa sobre la letra “F”, o la letra 
“V”, según sea su modo de pensar o sentir. No hay respuestas buenas o malas, 
todas sirven. Tampoco hay preguntas de truco. 
No Dimensión relaciones F V 
1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente uno a otros F V 
2 Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos “pasando el rato” F V 
3 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa F V 
4 En mi familia estamos fuertemente unidos F V 
5 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea voluntariado F V 
6 Las personas de mi familia son solidarios con  otras familias F V 
7 En mi familia hay poco espíritu de grupo F V 
8 Realmente nos llevamos bien unos con otros F V 
9 En mi familia se concede mucha atención y tiempo cada uno F V 
10 Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos F V 
11 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos F V 
12 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos F V 
13 En mi casa comentamos nuestros problemas personales F V 
14 En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo más F V 
15 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado F V 
16 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente F V 
17 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos F V 
18 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo F V 
19 En nuestra familia peleamos mucho F V 
20 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos F V 
21 En la casa a veces nos molestamos tanto que golpeamos o rompernos algo F V 
22 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera F V 
23 Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras F V 
24 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos   F V 
25 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzarnos en suavizar las cosas y 
lograr paz 
F V 
26 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros F V 
27 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz F V 
 Dimensión desarrollo F V 
28 En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta F V 
29 En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de cada uno F V 
30 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas F V 
31 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere F V 
32 En mi familia estamos fuertemente unidos F V 
33 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente F V 
34 Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo cuando surge 
un problema 
F V 
35 Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus propios 
derechos 
F V 
36 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás F V 
37 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa F V 
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38 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos F V 
39 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida F V 
40 Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno F V 
41 Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor” F V 
42 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor F V 
43 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en 
el colegio 
F V 
44 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito F V 
45 “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi familia F V 
46 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 
estudio 
F V 
47 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia F V 
48 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.) F V 
49 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente F V 
50 Nos interesan poco las actividades culturales F V 
51 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones F V 
52 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical F V 
53 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras 
literarias 
F V 
54 En mi casa ver televisión es más importante que leer F V 
55 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura F V 
56 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre F V 
57 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa F V 
58 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte F V 
59 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos F V 
60 En mi casa todos tenemos una o dos aficiones F V 
61 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o el 
colegio. 
F V 
62 Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos y clases por afición o por 
interés 
F V 
63 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos F V 
64 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio F V 
65 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia F V 
66 En mi casa rezamos en familia F V 
67 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, etc. F V 
68 No creemos ni en el cielo o en el infierno F V 
69 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que es bueno o 
malo 
F V 
70 Realmente nos llevamos bien unos con otros F V 
71 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo F V 
72 En mi familia creemos que el comete una falta, tendrá su castigo F V 
 Dimensión estabilidad F V 
73 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado F V 
74 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces F V 
75 En mi casa somos muy ordenados y limpios F V 
76 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir F V 
77 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas necesarias F V 
78 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones   F V 
79 En mi familia la puntualidad es muy importante F V 
80 En la casa las cosas se hacen de una manera establecida F V 
81 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente F V 
82 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas F V 
83 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados 
F V 
84 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor F V 
85 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona F V 
86 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera F V 
87 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado F V 
88 En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse F V 
89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer. F V 








GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL SOBRE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
N° MATEMÁTICA COMUNICACIÓN  CIENCIAS SOCIALES RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
1 1 1 2 1 
2 1 1 2 1 
3 1 2 2 2 
4 3 3 2 3 
5 1 2 2 2 
6 2 2 2 2 
7 2 3 3 3 
8 2 1 2 2 
9 3 3 3 3 
10 2 2 2 2 
11 3 2 2 2 
12 2 1 2 2 
13 2 2 2 2 
14 3 3 3 3 
15 2 3 3 3 
16 2 2 2 2 
17 2 1 2 2 
18 2 1 2 2 
19 2 1 2 2 
20 3 3 1 3 
21 3 3 1 2 
22 2 1 2 2 
23 2 1 1 1 
24 3 3 1 3 
25 2 2 2 2 
26 1 2 3 2 
27 3 2 2 2 
28 2 1 2 2 
29 1 1 2 1 
30 1 2 2 2 
31 2 3 3 3 
32 2 3 3 3 
33 2 1 1 1 
34 3 3 2 3 
35 2 2 2 2 
36 2 2 2 2 
 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 








PRUEBA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO SOBRE CLIMA 
SOCIAL FAMILIAR 
 
ITEMS PEARSON CONDICIÓN 
1 ,51 VÁLIDO 
2 ,29 VÁLIDO 
3 ,42 VÁLIDO 
4 ,61 VÁLIDO 
5 ,44 VÁLIDO 
6 ,29 VÁLIDO 
7 ,22 VÁLIDO 
8 ,25 VÁLIDO 
9 ,87 VÁLIDO 
10 ,50 VÁLIDO 
11 ,29 VÁLIDO 
12 ,55 VÁLIDO 
13 ,30 VÁLIDO 
14 ,26 VÁLIDO 
15 ,25 VÁLIDO 
16 ,56 VÁLIDO 
17 ,61 VÁLIDO 
18 ,78 VÁLIDO 
19 ,54 VÁLIDO 
20 ,33 VÁLIDO 
21 ,41 VÁLIDO 
22 ,52 VÁLIDO 
23 ,55 VÁLIDO 
24 ,22 VÁLIDO 
25 ,30 VÁLIDO 
26 ,46 VÁLIDO 
27 ,43 VÁLIDO 
28 ,23 VÁLIDO 
29 ,41 VÁLIDO 
30 ,35 VÁLIDO 
31 ,28 VÁLIDO 
32 ,41 VÁLIDO 
33 ,72 VÁLIDO 
34 ,26 VÁLIDO 
35 ,28 VÁLIDO 
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36 ,23 VÁLIDO 
37 ,55 VÁLIDO 
38 ,42 VÁLIDO 
39 ,66 VÁLIDO 
40 ,71 VÁLIDO 
41 ,81 VÁLIDO 
42 ,33 VÁLIDO 
43 ,38 VÁLIDO 
44  ,42 VÁLIDO 
45 ,35 VÁLIDO 
46 ,51 VÁLIDO 
47 ,29 VÁLIDO 
48 ,56 VÁLIDO 
49 ,29 VÁLIDO 
50 ,87 VÁLIDO 
51 ,37 VÁLIDO 
52 ,50 VÁLIDO 
53 ,28 VÁLIDO 
54 ,22 VÁLIDO 
55 ,64 VÁLIDO 
56 ,28 VÁLIDO 
57 ,60 VÁLIDO 
58 ,23 VÁLIDO 
59 ,50 VÁLIDO 
60 ,50 VÁLIDO 
61 ,59 VÁLIDO 
62 ,81 VÁLIDO 
63 ,41 VÁLIDO 
64 ,31 VÁLIDO 
65 ,24 VÁLIDO 
66 ,29 VÁLIDO 
67 ,75 VÁLIDO 
68 ,54 VÁLIDO 
69 ,45 VÁLIDO 
70 ,61 VÁLIDO 
71 ,61 VÁLIDO 
72 ,35 VÁLIDO 
73 ,43 VÁLIDO 
74 ,28 VÁLIDO 
75 ,24 VÁLIDO 
76 ,35 VÁLIDO 
77 ,30 VÁLIDO 
78 ,25 VÁLIDO 
79 ,48 VÁLIDO 
80 ,26 VÁLIDO 
81 ,42 VÁLIDO 
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82 ,49 VÁLIDO 
83 ,25 VÁLIDO 
84 ,81 VÁLIDO 
85 ,52 VÁLIDO 
86 ,37 VÁLIDO 
87 ,88 VÁLIDO 
88 ,72 VÁLIDO 
89 ,25 VÁLIDO 
90 ,31 VÁLIDO 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 40,80 195,733 -,532 ,905 
P2 41,40 188,711 ,164 ,902 
P3 40,80 187,511 ,405 ,900 
P4 41,20 182,400 ,593 ,898 
P5 41,40 185,378 ,419 ,900 
P6 40,90 188,989 ,169 ,901 
P7 41,30 189,567 ,091 ,902 
P8 41,10 192,100 -,087 ,904 
P9 41,30 178,900 ,865 ,896 
P10 41,00 184,667 ,474 ,899 
P11 41,40 187,378 ,266 ,901 
P12 41,10 183,433 ,531 ,899 
P13 41,20 188,400 ,169 ,902 
P14 41,50 192,056 -,095 ,903 
P15 41,10 192,100 -,087 ,904 
P16 40,80 196,178 -,582 ,905 
P17 40,90 184,100 ,598 ,899 
P18 41,20 179,956 ,770 ,896 
P19 41,30 199,122 -,567 ,907 
P20 41,30 186,678 ,296 ,901 
P21 41,30 197,344 -,447 ,907 
P22 41,50 185,167 ,504 ,899 
P23 41,40 198,711 -,574 ,907 
P24 41,50 189,833 ,096 ,902 
P25 41,10 186,989 ,274 ,901 
P26 41,40 185,156 ,436 ,899 
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P27 41,20 185,067 ,403 ,900 
P28 41,30 190,900 -,003 ,903 
P29 41,40 185,822 ,385 ,900 
P30 41,20 186,178 ,324 ,900 
P31 41,40 188,933 ,147 ,902 
P32 41,50 186,500 ,386 ,900 
P33 41,10 180,989 ,710 ,897 
P34 41,40 193,600 -,202 ,904 
P35 41,40 190,267 ,047 ,902 
P36 41,00 191,778 -,066 ,903 
P37 41,40 183,822 ,540 ,899 
P38 41,60 194,933 -,443 ,904 
P39 41,10 181,878 ,645 ,898 
P40 41,10 181,211 ,694 ,897 
P41 41,40 180,489 ,801 ,897 
P42 41,50 187,389 ,308 ,900 
P43 40,90 186,767 ,363 ,900 
P44 41,10 185,211 ,402 ,900 
P45 41,10 186,322 ,322 ,900 
P46 41,30 184,011 ,489 ,899 
P47 41,30 188,678 ,154 ,902 
P48 41,50 184,722 ,543 ,899 
P49 41,20 187,067 ,262 ,901 
P50 41,30 178,900 ,865 ,896 
P51 41,50 186,944 ,347 ,900 
P52 41,00 184,667 ,474 ,899 
P53 41,40 187,600 ,249 ,901 
P54 41,70 191,122 ,000 ,902 
P55 41,40 182,933 ,609 ,898 
P56 41,20 192,622 -,122 ,904 
P57 41,20 182,622 ,577 ,898 
P58 41,00 188,222 ,201 ,901 
P59 41,30 184,233 ,472 ,899 
P60 41,50 185,389 ,484 ,899 
P61 41,40 183,378 ,574 ,898 
P62 41,50 181,833 ,801 ,897 
P63 41,20 185,289 ,387 ,900 
P64 41,20 193,067 -,152 ,904 
P65 41,20 193,511 -,182 ,905 
P66 41,30 190,011 ,059 ,902 
P67 41,30 180,678 ,733 ,897 
P68 41,30 183,567 ,521 ,899 
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P69 41,30 184,900 ,424 ,899 
P70 40,90 184,100 ,598 ,899 
P71 40,90 184,100 ,598 ,899 
P72 41,10 186,322 ,322 ,900 
P73 41,00 185,556 ,405 ,900 
P74 41,30 194,011 -,219 ,905 
P75 40,80 189,067 ,225 ,901 
P76 41,20 186,178 ,324 ,900 
P77 41,30 188,456 ,169 ,902 
P78 41,50 188,278 ,230 ,901 
P79 40,90 185,656 ,460 ,899 
P80 41,20 195,289 -,302 ,905 
P81 41,30 185,344 ,392 ,900 
P82 41,10 184,322 ,466 ,899 
P83 41,00 190,667 ,017 ,903 
P84 41,40 180,489 ,801 ,897 
P85 41,10 183,878 ,498 ,899 
P86 41,50 186,944 ,347 ,900 
P87 41,50 181,833 ,801 ,897 
P88 41,20 180,844 ,705 ,897 
P89 41,00 190,667 ,017 ,903 
P90 41,30 186,900 ,280 ,901 
 
 
VALIDEZ DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 
ITEMS PEARSON CONDICIÓN 
1 ,51 VÁLIDO 
2 ,29 VÁLIDO 
3 ,42 VÁLIDO 
4 ,61 VÁLIDO 
5 ,44 VÁLIDO 
6 ,29 VÁLIDO 
7 ,22 VÁLIDO 
8 ,25 VÁLIDO 
9 ,87 VÁLIDO 
10 ,50 VÁLIDO 
11 ,29 VÁLIDO 
12 ,55 VÁLIDO 
13 ,30 VÁLIDO 
14 ,26 VÁLIDO 
15 ,25 VÁLIDO 
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16 ,56 VÁLIDO 
17 ,61 VÁLIDO 
18 ,78 VÁLIDO 
19 ,54 VÁLIDO 
20 ,33 VÁLIDO 
21 ,41 VÁLIDO 
22 ,52 VÁLIDO 
23 ,55 VÁLIDO 
24 ,22 VÁLIDO 
25 ,30 VÁLIDO 
26 ,46 VÁLIDO 
27 ,43 VÁLIDO 
28 ,23 VÁLIDO 
29 ,41 VÁLIDO 
30 ,35 VÁLIDO 
31 ,28 VÁLIDO 
32 ,41 VÁLIDO 
33 ,72 VÁLIDO 
34 ,26 VÁLIDO 
35 ,28 VÁLIDO 
36 ,23 VÁLIDO 
37 ,55 VÁLIDO 
38 ,42 VÁLIDO 
39 ,66 VÁLIDO 
40 ,71 VÁLIDO 
41 ,81 VÁLIDO 
42 ,33 VÁLIDO 
43 ,38 VÁLIDO 
44  ,42 VÁLIDO 
45 ,35 VÁLIDO 
46 ,51 VÁLIDO 
47 ,29 VÁLIDO 
48 ,56 VÁLIDO 
49 ,29 VÁLIDO 
50 ,87 VÁLIDO 
51 ,37 VÁLIDO 
52 ,50 VÁLIDO 
53 ,28 VÁLIDO 
54 ,22 VÁLIDO 
55 ,64 VÁLIDO 
56 ,28 VÁLIDO 
57 ,60 VÁLIDO 
58 ,23 VÁLIDO 
59 ,50 VÁLIDO 
60 ,50 VÁLIDO 
61 ,59 VÁLIDO 
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62 ,81 VÁLIDO 
63 ,41 VÁLIDO 
64 ,31 VÁLIDO 
65 ,24 VÁLIDO 
66 ,29 VÁLIDO 
67 ,75 VÁLIDO 
68 ,54 VÁLIDO 
69 ,45 VÁLIDO 
70 ,61 VÁLIDO 
71 ,61 VÁLIDO 
72 ,35 VÁLIDO 
73 ,43 VÁLIDO 
74 ,28 VÁLIDO 
75 ,24 VÁLIDO 
76 ,35 VÁLIDO 
77 ,30 VÁLIDO 
78 ,25 VÁLIDO 
79 ,48 VÁLIDO 
80 ,26 VÁLIDO 
81 ,42 VÁLIDO 
82 ,49 VÁLIDO 
83 ,25 VÁLIDO 
84 ,81 VÁLIDO 
85 ,52 VÁLIDO 
86 ,37 VÁLIDO 
87 ,88 VÁLIDO 
88 ,72 VÁLIDO 
89 ,25 VÁLIDO 
90 ,31 VÁLIDO 














P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
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1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 


















































































































1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
78 
 
0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 





























P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 
1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
80 
 
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 



































¿Cuál es la relación que existe 
entre el clima social familiar y el 
rendimiento académico en 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 




¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión relaciones 
del clima social familiar y el 
rendimiento académico en 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Mariscal La Mar – 
Rosario 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión desarrollo del 
clima social familiar y el 
rendimiento académico en 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Mariscal La Mar – 
Rosario 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión estabilidad 
del clima social familiar y el 
rendimiento académico del 
quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa Mariscal 
La Mar – Rosario 2018? 
Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre el clima social 
familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del 
quinto grado de secundaria de  
la Institución Educativa Mariscal 
La Mar – Rosario. 
 
Objetivos específicos. 
Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
relaciones del clima social 
familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del 
quinto grado de secundaria de  
la Institución Educativa Mariscal 
La Mar – Rosario 
 
Determinar la relación que 
existe entre e la dimensión 
desarrollo del clima social 
familiar y el rendimiento en 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de  la Institución 
Educativa Mariscal La Mar – 
Rosario 
 
Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
estabilidad del clima social 
familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes de  la 
Institución Educativa Mariscal 
La Mar – Rosario 
Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre la dimensión relaciones 
del clima social familiar y el 
rendimiento académico en 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de  la Institución 




Existe relación entre la 
dimensión relaciones del clima 
social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del 
quinto grado de secundaria de  
la Institución Educativa 
Mariscal La Mar – Rosario. 
 
Existe relación entre la 
dimensión  desarrollo del clima 
social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del 
quinto grado de secundaria de  
la Institución Educativa 
Mariscal La Mar – Rosario. 
 
Existe relación entre la 
dimensión estabilidad del 
clima social familiar y el 
rendimiento académico en 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de  la Institución 



































36 estudiantes de quinto 
grado de secundaria  la 
Institución Educativa 
Mar – Rosario 
Muestra: 
36 estudiantes del 
quinto grado de 
secundaria de  la 
Institución Educativa 
Mariscal La Mar – 
Rosario  
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
 
cuestionario 
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